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ABSTRAK 
Kajian ini dilakukan adalah untuk membina dan menilai modul pembelajaran 
kendiri bagi topik Kemasiapan Perabot di kalangan pelajar Semester 2 jurusan 
Penyelenggaraan Bangunan yang terdapat di Kolej Komuniti Segamat. Di samping itu, 
kajian ini terbahagi kepada empat persoalan kajian yang menjurus kepada penilaian 
produk yang dihasilkan. Kajian yang dijalankan melalui kaedah tinjauan menggunakan 
borang soal selidik bagi mendapatkan maklum balas responden. Seramai 36 responden 
telah dipilih dan ini mewakili populasi yang terdapat di Kolej Komuniti Segamat. Basil 
kajian yang telah dianalisis menggunakan peri sian Statistical Package For Social 
Science Version 10.0 menunjukkan terdapat kecenderungan di kalangan responden 
untuk mempelajari topik kemasiapan perabot menggunakan modul pembelajaran kendiri 
secara CD interaktif. Selain daripada itu responden mendapati isi pelajaran yang 
dimuatkan adalah bersesuaian dengan kursus yang dianjurkan. Bagi strategi pengajaran 
pula, responden benar-benar bersetuju dengan strategi pengajaran yang disampaikan, 
manakala persembahan pengajaranjuga dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari 
topik Kemasiapan Perabot. Secara keseluruhannya pembentukan modul pembelajaran 
menggunakan CD interaktif sememangnya dapat menarik minat pelajar untuk lebih 
memahami sesuatu pelajaran dan seterusnya menguasai pembelajaran dengan berkesan. 
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ABSTRACT 
This research was done to develop and evaluate the Self Learning Module 
(MPK) of Furniture Finishing between Semester two students. In addition, this research 
was divided into four-research question of the product evaluation. This observed 
research had used a set of questionnaire to get some responds. There were 36 
respondents of population in the college. The gathered data was analyzed through SPSS 
version 10 had shown that there was an interest among the respondents in learning the 
topic by using the module in interactive CD. Besides, the respondents had found that the 
contents were equivalent to the course. The respondents were agreed with the teaching 
strategy in the interactive CD. Meanwhile, teaching performance could attract the 
students in leaning the topic. Overall, MPK through interactive CD could attract the 
students to learned and understand more and consequently, mastering the leaning 
process effectively. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Pendidikan bennakna memelihara atau mengasuh anak. Walau bagaimanapun 
ramai ahli pendidik menghadkan proses ini kepada kanak-kanak, tetapi memikirkannya 
sebagai proses pemeliharaan. Menurut Shahril Marzuki ef.al (1998) berpendapat bahawa 
pendidikan fonnal ialah pendidikan yang sangat diinstitusikan, berperingkat-peringkat 
mengikut umur dan berstruktur mengikut hirarki yang berlansung dari sekolah rendah 
hingga ke kemuncak universiti, manakala pendidikan bukan fonnal (non formal) adalah 
aktiviti pendidikan yang berorganisasi dan bersistematik yang berlaku di luar sistem 
fonnal untuk memberikan jenis-jenis pembelajaran yang terpilih kepada kumpulan kecil 
tertentu untuk orang dewasa dan juga kanak-kanak. 
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Pendidikan juga merangkumi didikan dan latihan yang mana tertumpu kepada 
pembinaan fikiran yang bijaksana dan rasional dan pembinaanjiwa manusia yang murni, 
beserta dengan pembentukan kemahiran motor atau gerakan seperti kemahiran 
melakukan kerja dan aktiviti (Sufean Russin, 1996). 
Manakala dari segi bahasa pula Sufean Russin (1996) berpendapat pendidikan 
berasal dari perkataan pendidik yang mana boleh diertikan sebagai kegiatan pendidik 
mendidik dan melatih orang yang hendak dididik. Konsepnya boleh digambarkan seperti 
di Rajah l.1 
G ~ Pemindahan ~ 0 
nemraiaran - - - - - - - - De~belaiaran 
PENDIDIK 
PERSEKITARAN 
PELAJAR 
Bennakna bukan 
pemindahan 
----~==-=::=------Oefkesan----.. 
sepenuhnya 
Rajah 1.1: Hubungkait di antara pendidikan dengan pelajar 
Sumber: Sufean Russin, 1996 "Pendidikan Di Malaysia, Sejarah, Sistem dan falsafah" 
Rajah 1.1 menerangkan tentang hubungkait di dalam pendidikan dimana mempunyai dua 
unsur asas, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dilakukan oleh pendidik 
samaada guru atau bukan guru seperti komputer dan televisyen manakala pembelajaran 
ialah aktiviti mental, fizikal atau rohani pada diri pelajar (Sufean Hussin,1996). 
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Perkembangan teknologi komputer di dalam pendidikan telah meningkatkan tahap 
pengajaran dan pembelajaran. Strategi menggunakan komputer dalam pengajaran dan 
pembelajaran telah banyak digunakan oleh institusi-institusi pendidikan terutamanya 
institusi-institusi pengajian tinggi. (Mohd Arifismail et.al,2000). Biarpun begitu sistem 
pendidikan di Malaysia akan menjurus kepada pendidikan berpandukan komputer pada 
masa akan datang seperti yang diutarakan oleh Mohd ArifIsmail et.al (2000), 
menyatakan bahawa dikebanyakan sekolah, pengajaran matematik dan pengajian 
komputer akan menggunakan komputer, yang mana kemungkinan menggunakan 
beberapa baris komputer mikro atau terminal yang berkongsi waktu. Begitu juga dengan 
pelajaran sains yang akan menggunakan komputer, bukan sahaja untuk pengajaran asas 
tetapi juga untuk tujuan mengira dan membuat simulasi mengenai situasi makmal. 
Zaleha Ismail dan Salwa Abu Bakar, (2000) mendapati beberapa kajian telah 
menunjukkan bahawa teknologi komputer, multimedia dan telekomunikasi yang digelar 
sebagai pengajaran berpandukan komputer meninggalkan kesan yang positifterhadap 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
Walaupun kesedaran mengenai aplikasi komputer dalam pendidikan komputer 
tersebar luas, Zaleha Ismail dan Salwa Abu Bakar (2000) menegaskan bahawa 
implikasinya diinstitusi peringkat rendah dan menengah di negara kita masih di peringkat 
awal kerana peri sian yang besesuaian dengan sukatan pelajaran masih kurang dipasaran. 
Oleh yang demikian di dalam kajian ini penekanan akan di berikan terhadap penghasilan 
modul pembelajaran di dalam topik Kemasiapan Perabot yang diaplikasikan di dalam 
pendidikan berpandukan komputer. 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Modul adalah terdiri daripada beberapa aktiviti seperti membaca, menjawab 
soalan, mendengar rakaman, kaset, menonton filem dan menggunakan komputer. Dengan 
modul pembelajaran kendiri atau individu ini, ianya dapat membantu guru dan pelajar 
dalam proses P & P. Menurut Meyer (1984) modul merupakan sumber pembelajaran dan 
pengajaran spesifik dan ia mengutamakan isi-isi kandungan yang lengkap dengan kadar 
pencapaian pengajaran ditentukan oleh setiap pelajar mengikut kemampuan masing-
masing. Selain itu, ia dapat membantu pelajar meningkatkan kefahaman terhadap sesuatu 
matapelajaran. Iajuga dapat menyumbang kepada pelajar supaya menilai pencapaian 
sendiri dan pensyarah pula boleh menggabungjalinkan modul dengan perbagai media 
(Shahri Abd Majid,1998). 
Di samping itu pelajar juga menghadapi dilema apabila kekurangan bahan yang 
berkaitan bagi tujuan rujukan. Tambahan pula pertambahan pelajar yang semakin 
meningkat menyukarkan lagi keadaan. Malah menjelang tahun 2020, negara memerlukan 
pertambahan di dalan bidang kejuruteraan seramai 30,000 orang (Shahril Marzuki 
et.al,1998). Perkara ini akan merumitkan lagi proses pembelajaran pelajar serta 
mengganggu kecemerlangan pelajar. Kebanyakan bahan rujukan yang terdapat di 
perpustakaan adalah berbahasa Inggeris dan pelajar yang kurang mahir bahasa Inggeris 
akan ketinggalan berbanding dengan pelajar lain. Oleh itu penggunaan modul di dalam 
pembelajaran dapat membantu pelajar di dalam pembelajaran bagi topik Kemasiapan 
Perabot. 
Walau bagaimanapun untuk membina modul pembelajaran kendiri beberapa 
perkara perlu diambil kira seperti isi kandungannya, rekabentuknya, ilustrasinya dan juga 
bahasa yang digunakan bagi memastikan ianya boleh digunakan dan benar-benar 
memberi manfaat kepada pengguna dan pihak-pihak lain yang mempunyai kaitan 
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dengannya. Satu kajian telah dijalankan untuk menilai modul pembelajaran kendiri yang 
dihasilkan bagi topik Kemasiapan Perabot di dalam matapelajaran Kemasiapan Perabot 
dan Perekat. Walau bagaimanapun untuk membina modul pembelajaran kendiri beberapa 
perkara perlu diambil kira seperti kecendenmgan mempelajari topik, isi kandungannya, 
strategi pengajaran dan bahan pengajaran yang digunakan bagi memastikan ianya boleh 
digunakan dan benar-benar memberi manfaat kepada penggunanya dan pihak-pihak lain 
yang ada mempunyai kaitan dengannya. 
Pembinaan modul pembelajaran kendiri boleh diaplikasikan di dalam berbagai 
bentuk samada secara bertulis ataupun secara elektronik. Kini modul pembelajaran 
kendiri yang sangat menarik boleh dipelajari secara menggunakan komputer. Di sini, 
komputer boleh bertindak sebagai tutor. Situasi ini dinamakan 'Pembelajaran 
Berpandukan Komputer'. Program Pengajaran Berbantu Komputer yang dirancang 
dengan baik akan dapat memenuhi kehendak bidang pendidikan di dalam alafbaru. Ia 
boleh membantu pelajar memahami dan mempelajari kemahiran, membina konsep-
konsep yang kukuh melalui persembahan pengajaran yang menarik dengan gaya yang 
tersendiri. Menurut Mohd ArifIsmail et.al, (2000) Pengajaran Berbantu Komputer 
membolehkan pelajar mempelajari sesuatu dengan lebih cepat, mempunyai daya ingatan 
yang baik, memperoleh sikap positif terhadap komputer dan berinteraksi dengan 
komputer secara aktif. 
Pembelajaran berpandukan Komputer juga dapat mengatasi masalah pelajar yang 
lemah di dalam sesuatu pelajaran dan memberi pengayaan kepada pelajar yang berminat 
(Zoraini Wati,1994). Di samping itujuga pensyarah seringkali kesuntukan masa untuk 
memberi perhatian kepada pelajar secara individu. Malah pensyarah biasanya 
membimbing pelajar di dalam kumpulan yang besar iaitu antara 40 hingga 60 orang 
pelajar dengan mengambil kira keperluan pelajar di tahap yang sederhana sahaja 
sedangkan sememangnya telah diketahui bahawa pelajar yang pandai dan pelajar yang 
lemah memerlukan pendekatan yang berbeza (Zoraini Wati,1994). 
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Modul meliputi 3 aspek penting iaitu kognitif(dari pembacaan), psikomotor (dari 
aktiviti) dan afektif(dari nilai-nilai murni) (Isnawami et.al,1999). Oleh itu pelajar akan 
sedar tentang peranan dan tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Mengikut 
Jorone Bruner (1990) dalam Isnawami (1999) pelajar akan belajar dengan berkesan bila 
dia mendapati sesuatu konsep melalui pengalaman dan penyelidikan. 
Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan, fokus utama di dalam kajian ini 
adalah bagi menghasilkan modul pembelajaran kendiri bagi topik Kemasiapan Perabot 
yang diaplikasikan di dalam bentuk CD interaktif. Kajian ini akan dijalankan di Kolej 
Komuniti Segamat yang merupakan salah sebuah Kolej Komuniti Kementerian 
Pendidikan Malaysia. Pemilihan Kolej Komuniti bersesuaian kerana ia merupakan kolej 
yang baru menyediakan peluang pendidikan dan latihan khusus kepada masyarakat 
setempat. Di samping itu juga ia bermatlamat menyediakan peluang kepada semua 
lapisan masyarakat setempat untuk meningkat kemahiran dan pengetahuan serta taraf 
sosio ekonomi melalui program pendidikan sepanjang hayat yang fleksibel dan mudah 
akses. Tempoh pengajian paling minimum bagi semua kursus sijil ialah dua tahun (4 
semester). Biarpun begitu di kolej komuniti juga ada menyediakan berbagai program 
pengajian yang berteraskan kemahiran dan ini selaras dengan perkembangan 
perindustrian yang terdapat di negara ini. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Pada masa ini terdapat berbagai kaedah yang dapat digunakan untuk mencapai 
pembelajaran yang berkesan di kalangan pelajar. Pelbagai teknik pembelajaran yang 
diamalkan di sekolah kini, baik yang konvensional iaitu bilik darjah ataupun yang lebih 
moden iaitu e-learning (Ng Wai Kong, Fong Soon Fook, 2000). Oleh itu dari semasa ke 
semasa jumlah bilangan pelajar semakin bertambah dan saiz bagi satu-satu kelas juga 
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semakin besar. lumlah pelajar yang semakin bertambah ini akan menyumbang kepada 
beberapa faktor seperti peluang pendidikan yang semakin meluas dan peluang pendidikan 
yang diberikan boleh dipeeahkan kepada bidang akademik mahupun kemahiran (Zoraini 
Wati, 1994). Di Kolej Komuniti pula setiap pengambilkan bagi sesuatu kursus 
mempunyai pelajar yang ramai. Ini kerana jumlah pelajar yang berminat untuk belajar 
semakin meningkat dan meranggapan dengan kemahiran mereka dapat memperoleb 
pekerjaan yang baik. Pertambahan pelajar ini menyebabkan nisbah bilangan pelajar 
dengan seorang guru semakin tinggi, disamping bebanan sukatan pelajaran yang semakin 
sukar. Ini menyebabkan penumpuan guru terhadap pelajar semasa di kelas semakin 
kurang. Bagi pembelajaran yang berasaskan kemahiran, penumpuan serta bimbingan dari 
guru adalah penting dalam menguasai serta memahami sesuatu pembelajaran. 
Disamping bilangan pelajar yang ramai, Kolej Komuniti juga mempunyai 
masalah dari segi mempelajari pelajaran. Ini kerana kebanyakan pelajar yang menuntut di 
Kolej Komuniti terdiri daripada pelajar yang tidak dapat memasuki mana-mana pusat 
pengajian tinggi. Oleh itu pelajar ini kebanyakannya lemah dari segi penerimaan 
pembelajaran yang diajar oleh pensyarah semasa di dalam kelas. Selain itu juga mereka 
mempunyai tumpuan yang kurang semasa sesi pengajaran dijalankan. 
Jadi salah satu eara altenatifyang boleh digunakan bagi mengatasi masalah yang 
dinyatakan ialah dengan menggunakan eara pembelajaran bermodul seeara individu. 
Modul pembelajaran individu ini dapat menarik pelajar supaya lebih memahami pelajaran 
yang telah dipelajari seeara persendirian di dalam topik Kemasiapan Perabot. 
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1.3 Matlamat Kajian 
MatIamat kajian ini adalah untuk membina modul pembelajaran kendiri secara 
CD interaktifyang boleh membantu pelajar mempelajari dan menguasai topik 
Kemasiapan Perabot di dalam matapelajaran Kemasiapan Perabot dan Perekat. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektifbagi kajian ini adalah: 
1. Menghasilkan modul pembelajaran kendiri secara CD interaktif bagi tajuk 
Kemasiapan Perabot supaya dapat mempertingkatkan kecenderungan pelajar 
terhadap mata pelajaran ini. 
2. Mengenal pasti modul pembelajaran kendiri n'lemenuhi strategi pengajaran 
yang berkesan. 
3. Megenal pasti kesesuaian persembahan pengajaran yang dimuatkan di dalam 
modul pembelajaran kendiri. 
4. Membuat penilaian terhadap isi kandungan didalam madul pernbelajaran 
kendiri yang telah dibina 
1.5 Persoalan kajian 
Di antara persoalan-persoalan kajian bagi kajian ini ialah seperti berikut: 
1. Adakah Modul Pembelajaran Kendiri yang dihasilkan dapat membantu 
meningkatkan kecenderungan pelajar bagi memahami sesuatu topik 
pembelajaran. 
2. Adakah Modul Pembelajaran Kendiri secara CD interaktif ini memenuhi 
strategi pengajaran yang berkesan. 
3. Adakah Modul Pembelajaran Kendiri yang dihasilkan menggunakan 
persembahan pengajaran yang bersesuaian dan mudah difahami. 
4. Adakah Modul Pembelajaran Kendiri yang dihasilkan mempunyai isi 
kandungan yang sesuai serta mudah difahami. 
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1.6 Kerangka Teori Kajian 
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pengguna 
MENGENAL PASTl CIRI-
CrRI MPK BERKESAN 
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PEMBELAJARAN 
KENDIRI SECARA 
CD INTERAKTlF 
t 
.... PEMBELAJ ARAN 
BERKESAN 
(PELAJAR) 
Persembahan 
pengaJaran 
Kecenderungan 
pelajar memahami isi 
Strategi pengajaran 
pengaJaran 
Rajah 1.6: Kerangka teori kajian. 
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Berdasarkan rangka teori di atas, dapat dilihat persekitaran pendidikan dimana, 
terdapatnya elemen pelajar dan pensyarah. Walaupun terdapat elemen-elemen tambahan 
lain dalam persekitaran pendidikan, kerangka teori yang dibina bagi tujuan penyelidikan 
ini, melibatkan dua elemen sahaja iaitu penggunaan komputer sebagai alat bahan bantu 
mengajar dan peranan pelajar dalam mengaplikasikannya semasa sessi pembelajaran. 
